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だけで挿入されている同時期の二作品 A昭をliq，ue と Les Nuits d'Octobre が挙げられる
だろう。
さて，本稿の目的は，そういった彼の実人生上のいわゆるパトグラフィー的な〈幽閉恐怖症〉傾








後者について ， Les Filles du Feu 所収の Oclavie を例にとってみよう。この作品は，
その成立過程に少し特異なものを持っているので先に触れておく。原形となるのは， 1837 
年頃執筆と想定されているいわゆる『オーレリア書簡』の第五番目の書簡であり， 1842年
に Un Romαn ?faire というタイトルで雑誌発表されているのであるが，これには前記書
簡が他の五通と共に或る将校が或る貴婦人にあてたものとして挿入されている。ついで45
年，今度は最初の書簡(五通目)のみを L'Illusion という題の下に雑誌に発表し，そして
53年の Le M ous q，uetα ire 誌上において初めて( Ootavie) という名を持つ女主人公が現
れる。この53年の Octavie ou l'illllsion は翌年刊行の Les Filles du Fell 所収のつま
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リア旅行のエピソードであり， Octavie との出会いである(引用 a )。次の第二の plan (引
用 b) は1838年に現在を置くもので，このイタリア旅行の途中，ナポリでの或るナポリ女
との異様な一夜の出来事が，パリに居る恋人にあてた書簡中に語られる。第三のものは，
1843年頃の出来事(引用 c) 一一ナポリでの Octavie との再会ーーである。そして第四，
執筆時点の現在1853年という plan が作品全体を支配する plan となっている。
Ce fut au printemps de l'ann馥 1835 qu'un vif d駸ir me prit de voir 
1 'Ital ie.(l) 
Mais o?donc cette image s'est-elle offerte ? h，~.. Ah! je vous l'ai dit , 
(2) 
c'騁ait ? Naples , il y a trois ans. 
H駘as! que tout cela est loin de nous! Il y a dix ans , je repassais 
? Naples venant d'Orient. J'allai descendre ? l'h?el de Rome , et j'y 
(3) 




Tous les jours en m'騅eillant j'aspirais d'avance l'穡re senteur des 
mar・roniers alpins; le soir , la cascade de Terni , la source 馗umante du 
T騅erone jaillissait pour moi seul entre les portants 駻aill駸 des 
coulisses d'un petit théâ tI・ e... Une voix délicieuse , comme celle des siｭ
rèr>es , bruissait ? mes oreilles. comme si les roseaux de Trasim鈩e 
eussent tout ? coup pris une voix... […] C'est ? Marseille que je 
m'ar・ I・ êtai d'abord. Tous les matins , j'allais prendre les bains de mer 
au Ch穰eau-Vert, et j'apercevais de loin en nageant les 精es riantes du 
golfe. Tous les jours aussi , je me rencontrais dans la baie azur馥 avec 
une jeune fille anglaise , dont le corps d駘i? fendait l'eau verte aupr色 s
de moi. Cette fille des eaux , qui se nommait Octavie , vint un jour ?
(4) 







例えば Chαnsons et L馮endes du V，α /ois 中の妻が凡俗に堕してしまった夫を突き落
として魚の餌にしてしまう湖であり ， Sylvie に現れる「白鳥達にも嫌われる淀んだ水をた
たえた泉」等なのである。それ故.r水の娘J Octavie は最初から幽閉の影につきまとわれ
ていると言う事ができる。もっとも，この影は最初のうちはそれ程色濃く現れる訳ではない。
Une t黎e blonde et s駑illante attira mes regards. C'騁ait la jeune 
Anglaise qui avait pris place dans une loge d'avant-sc台 ne. Elle accompaｭ
gnait son père , qui paraissait infirme , et ? qui les m馘ecins avaient re ・
(5) 
command? le climat de Naples: 





Le lendemain matin , je prenais tout joyeux mon billet de passage. La 
jeune Anglaise 騁ait sur le pont, qu'elle parcourait ? grands pas , et 
impatiente de la lenteur du navire , elle imprimait ses dents d'ivoire dans 







Elle avait 駱ous? un peintre c駘鐫re qui , peu de temps apr色 s son 
mariage , avait 騁? pris d'une paralysie compl鑼e; couch? sur un lit de 
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repos , il n'avait rien de mobile dans le visage que deux grands yeux 
noirs , et, jeune encore , il ne pouvait esp駻er la gu駻ison sous d'autres 
climats. La pauvre fille avait d騅ou? son existence ? vivre tristement 
entre son 駱oux et son père , et sa douceur , sa candeur de vierge ne 
pouvaient r騏ssir ? calmer l'atroce jalousie qui couvait dans l'穃e du 
premier. Rien ne put jamais l' engager ? laisser sa femme libre dans 
ses promenades , et il me rappelait ce g饌nt noir qui veille 騁ernellement 
dans la caverne des génies , et que sa femme est forc馥 de battre pour 
(7) 
l'emp鹹her de se livrer au sommeil. 
幽閉は，もはや実体となって二重三重に彼女に襲いかかり，前半部分で保たれていた均




の動的不能性 immobilité に固まれ，更にその immobilité から瞬時も脱け出す事さえ禁じ
られている。ネルヴァル作品において幾度か登場するあの〈父の命に背いて恋をした為に






(1851年〉という明示が冒頭に置かれている Angéliq，ue ( この作品もまた幽閉のテーマの






単に個々のエピソードの年代を特定する事ができるという点である。ここには， Sylvie , 
Auréliα に見られる様な一種の時間的 mystifica tion への傾向は全く見られない。次いで，
第三の特徴は，この小説の構成そのものに関わっている。前述の様にこの作品はいわゆる









実は， この『三年前j という表現の力によって逆に，その Octavie のエピソードそのものを
そのエピソードの置かれている時空間もろとも固い込んで、しまう結果になっている事であ










J'avais fait rencontre dans la nuit, pr鑚 de la Villa -Reale , d'une jeune 
femme qui vous ressemblait […J. […] Que vous dirai-je? Il me prit 
fantaisie de 句 m'étourdir pour tout un soir , et de m'imaginer que cette 
femme , dont je comprenais ? peine le langage , 騁ait vous-même , descen. 
due ? moi par encl山Itement. […] Et moi , tout pensif, je ne cessais pas 
de regarder sans dire un mot celle qui me rappelait si exactement 
votre souvenir. […] Oh! pourquoi n'ai -je pas craint de vous faire ce 
r馗it? C'est que vous savez bien que ce n'騁ait aussi qu'un r黐e o?
(8) 









よってその現実性が凝われている)高貴な血をひく修道女 Adrienne，そして女優 Aurélie まず
一番明らかな形で〈幽閉〉の影にとりつかれているのは Adrienne である。
A peine avais-je remarqué , dans la ronde 0色 nous dansions , une blonde , 
grande et belle , qu'on appelait Adrienne. Tout ? coup , suivant les r色gles
de la danse , Adrienne se trouva plac馥 seule avec moi au milieu du 
cercle. […] La belle devait chanter pour avoir le droit de rentrer 
dans la danse. On s'assit autour d'elle , et aussitôt, d'une voix fra祥he 
et pénétrante , l馮駻ement voilée , comme celle des filles de ce pays 
brumeux , elle chanta une de ces anciennes romances pleines de m駘ancolie 
et d'amour , qui racontent toujours les malheurs d'une princesse enferm馥 
(9) 






Adrienne se leva. D騅eloppant sa taille élancée , elle nous fit un salut 
graciet民 et rentra en courant dans le ch穰eau. […] Pour ce jour de 
fête , on lui avait permis de se m麝er ? nos jeux ; nous ne devions 
plus la revoir , car le lendemain elle repartit pour un couvent Oﾙ elle 
(10) 
騁ait pensionnaire: 
Adrienne の明瞭さに比べて Sylvie の場合は，その幽閉の影ははっきりとは現われない。
彼女の幽閉状態はもう一人の女性，女優 Aurélie との対比によって鮮明になる。一見何の
影も無く自由に振舞っているかに見えるこの村の乙女も実は非常に狭い地理的な空間，
Valois と言っても幾つかの村と町， Senlis , Chantilly , Othys 等から一歩も外に出る事
が無いのである。この事は第10章における Sylvie の科白一一主人公の数々の旅行の思い












Puis , comme se le reprochant , elle reprit en soupirant: (Pauvre 





























Adrienne の場合と同様 Sy1vie に関しでも時間的な標示が点として現れる事だ。第 3 章
において主人公は『三年この方J (この表現は二度繰返される)忘れていた Sy1vie を思い
出しパリから Va10is に彼女に会いに行こうとして< Quelle heure est-i1? )と自問
する。時刻は直ちに告げられる訳ではないが，確実に点として時聞が出現する。
Quelle heure est-i1? Je n'avais pas de mon tI・ e. Au milieu de toutes 1es 
sp1endeurs de bric-?brac [...], brillait d'un 馗lat rafra祥hi une de ces 
pendu1es d'馗ailles de 1a Renaissance dont 1e d?e dor? surmont? de 
1a figure du Temps est support? par des cariatides du sty1es Médicis , 
[…J. […] Le mouvement, excellent sans doute , n'avait pas 騁? remont?
depuis deux siècle. 一一一 Ce n'騁ait pas pour savoir l'heure que j'avais 
achet? cette pendu1e en Touraine. Je descendis chez 1e concierge. Son 
coucou marquaitune heure du matin-(141 
では Auré1ie の場合はどうであろうか。 Sylvie と対比するまでもなく彼女を取巻く叙
述の時間的な特徴はその急激さにある。< Aur駘ie )と題された第13章を見てみよう。自分




A Paris! 一一ー La voiture met cinq heures. […] et le 1endemain j'騁ais 
sur 1a route d'Allemagne. […] Un matin , je 1us dans un journal qu' Auｭ
r駘ie 騁ait malade. […] Des mois se passent. […] Les jours suivants , 
j'馗rivis 1es lettres Ies p1us tendres , les plus belles que sans doute 
elIe e皦 jamais re輹es. […] L'騁? suivant, il y avait des courses ?
Chantilly.(l日
この風の様な 11寺聞の流れ，急激な筋の展開のうちに POULET の様に『運命に圧されて声
もない一介の犠牲者に過ぎぬ主人公j の姿を見，彼の心の中では『彼が吸込まれる様に果








るという事が， Sylvie においても Octavie においてと同じくいやそれ以上にはっきりと
言える様に思われる。
さて，本稿では Les Filles du Feu の二作品について以上の様な観点で分析を行ない
上記の様な結果を得たのだが，ネルヴァルの他の作品についてはどうであろうか。最後に
少し展望を述べておこう。例えば先に言及した〈逮捕〉のエピソードが語られる Anρliq，ue





Ce fut en 1840 que commen軋 pour moi cette Vita nuova Je me trouｭ
vais ? Bruxelles , Oﾙ je demeurais rue Brûlée , pr会 s le grand march? 
J'allais ordinairement dîner , Montagne de la Cour. chez une bel1e dame 
de mes amies , puis je me rendais au Th鰾tre de la Monnaie , Oﾙ j'avais 
mes entr馥s comme auteur. L? je m'enivrais du plaisir de revoir une 
charmante cantrice que j'avais connue ? Paris et qui tenait ? Bruxelles 
les premiers r?es d'op駻a: Parfois une autre belle dame me faisait 
signe de sa loge aux places d'orchestre Oﾙ j'騁ais et je montais pr鑚 
白骨
d' elle. Nous causions de la cantatrice. dont elle aimait le talent: 
Cette Vitα nuova a eu pour moi deux phases. Voici les notes qui se 
rapportent ? la premi鑽e. […] Un jour , arriva dans la ville une femme 
d 'une grande renomm馥 qui me prit en amiti? et qui , habitu馥 ? plaire 
et ? éblouir , m'entra絜a sans peine dans le cercle de ses admirateurs. 
[…] Plus tard , je la rencontrai dans une autre ville Oﾙ se trouvait 
la dame que j'aimais toujours sans espoir , Un hasard les fit connaﾎtre 
l'une ? l'autre. et la premi鑽e eut l'occasion , sans doute. d'叫tendrir
O~ 





































































































































(13) Georges P OULET, (Sylvie ou la pens馥 de Nerval) , in Trois Essais 
de Mythologie romantique , Corti , 1971 , p.50 
(14) Sylvie , pp. 247 -248 
(15) Ibid. , pp. 269 -270 
(1日 Georges POULET. op. ci t., p.71 
(1わ Fragments d'une premi鑽e version d' Aurélia, p.417 
(1日 Auréliα， pp.359-361 (D.在学中)
